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Abstract: Eco-city governance is an important part of promoting the modernization of the national governance
system and governance capability. Its evaluation of eco -city governance has also become an important component
of national governance evaluation. Based on the DPSIR model, this paper constructed the evaluation index system
of city ecological governance, and made a comprehensive evaluation and analysis of the ecological city governance
in Xiamen, taking Xiamen city as an example. The thesis also put forward some countermeasures and suggestions to
promote eco-city governance according to the experience of domestic and international eco-city governance.




























































































































用下列公式: Xij' = Xij -XjminXjmax -Xjmin
对于负向性指标，即值越小越好的指标，则采


















































































































































评价矩阵 R = ( )Xij m*n，则:
Pij = Xij'∑i = 1m Xij
（2）计算第 j个指标的熵值
ej = -K∑i = 1m Pij* lnPij
其中，K =1 lnm
（3）计算第 j个指标的熵权 wj









































随后的 2014年比 2013年的评价值上升了 16.25%，
是这 6年中上升幅度最大的一年，2015年进步速度
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（上接第63页）际市场上可以充分发挥价格的竞争
优势，从而起到吸引中低端消费者、影响高端消费
者、提高市场占有率的作用。当然，采用这一策略
的企业必须是国内知名的大中型水果经营企业，具
有较大的经营规模，拥有较大规模的生产基地和出
口基地。
3.4采用地理品牌策略提升中国水果的出口竞争力
地理品牌策略是指中国水果生产和出口企业
采用一定的地理名称和地理标记对所生产和出口
的水果进行命名的一种策略。不同的地理位置和
地理标记具有不同的气候、地形、资源、土壤、湿度、
温度、海拔、降水量、降雪量和纬度等，因而种植和
栽培的水果具有各自的独特性，其水分、营养、果粒
饱满度、含糖量、所含维生素等都有所不同。由于
国际市场上消费者的消费差异具有客观性，是一种
客观存在，因此，不同地理位置的水果能够满足不
同消费者的口味，如果中国水果出口企业能够充分
和有效地使用地理品牌策略，在世界市场上进行大
力推广和宣传，让国外客户了解、信赖并进而产生
购买行为，就能够极大地提升中国水果在国外市场
上的竞争能力。近年来出口较好的水果产品如烟
台苹果、大泽山葡萄、永春芦柑等都积极采用了地
理品牌策略扩大了在国际市场上的销售量。
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